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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СІМЕЙ 
 
Сім’я – це суспільство в мініатюрі, з усіма його досягненнями, протиріччями. 
Зростає кількість розлучень, знижується народжуваність, хоча збільшується кількість 
дітей, народжених поза шлюбом, зростає кількість злочинів, які здійснюються 
неповнолітніми. Усе це вимагає вживання невідкладних заходів щодо зміцнення і 
розвитку соціального інституту сім’ї, яка відіграє надзвичайну роль у життєдіяльності 
людини.  
Окремі питання соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей 
досліджують у своїх наукових працях такі вчені і фахівці, як Н. Болотіна, Л. Волинець, 
М. Захаров, О. Карпенко, Н. Максимова, А. Мудрик, П. Пилипенко, І. Сирота та інші.  
Сім’я є однією з найстаріших біосоціальних спільнот і нині зазнає значних змін. Ці 
зміни носять глобальний універсальний характер і пов’язані з руйнацією традиційних 
цінностей і форм сімейного життя і шлюбу. Роль соціальної педагогіки полягає в тому, 
що вона здатна вчасно помітити нові явища, дослідити їх, виявити тенденції і 
перспективи та допомогти сім’ї існувати повноцінно. Сім’я є одним з основних об’єктів 
соціально-педагогічної діяльності. Соціально-педагогічна робота з сім’єю – це система 
взаємодії соціальних органів держави і суспільства та сім’ї, спрямована на поліпшення 
психолого-педагогічних, матеріально-побутових умов життєдіяльності сім’ї. У першу 
чергу допомоги потребує та сім’я, яка за певних причин втратила свій виховний та 
соціалізуючий потенціал. Для сім’ї як об’єкту соціально-педагогічної діяльності 
надаються такі послуги як соціально-педагогічна профілактична робота, соціальна 
допомога, надання різноманітних соціальних послуг, соціально-педагогічний супровід 
та ін. Конкретні форми та методи соціально-педагогічної роботи з сім’єю визначаються 
рядом різних факторів, серед яких і типологія сімей [4, с. 473].  
Охарактеризувавши типологію сімей як фактор соціально-педагогічної роботи з 
ними, можна сказати, що ефективність соціально-педагогічної роботи з сім’єю 
забезпечується завдяки врахуванню типу сім’ї. Існує значна кількість різних 
класифікацій сімей. Найбільш поширеним є поділ залежно від виконання матеріально-
економічної функції (за рівнем матеріальної забезпеченості, особливими умовами 
сімейного життя), житлово-побутової функції, за структурою сім’ї та особливостей 
проживання, демографічної функції, комунікативної функції (за типом керівництва, за 
типом юридичних взаємостосунків), виховної функції (благополучні, неблагополучні, 
сім’ї групи ризику. І всі ці типи сімей потребують різних форм та методів соціально-
педагогічної допомоги[4, с. 473]. Виявивши особливості технологій соціально-
педагогічної роботи з сім’ями, які виховують дітей-інвалідів, а також сім’ями ВІЛ-
інфікованих та наркозалежних осіб, ми прийшли до наступних висновків. Соціально-
педагогічна робота з сім’ями дітей з обмеженими можливостями – одне з найбільш 
важливих і важких завдань сучасної системи соціально-педагогічної діяльності. 
Оскільки кількість таких сімей зростає, з’являється необхідність у технологізації 
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соціально-педагогічної роботи з сім’ями дітей-інвалідів. Можна виділити наступні 
тактики роботи з сім’ями дітей-інвалідів: безпосередня робота з конкретною сім’єю, 
опосередкована робота з конкретною сім’єю, безпосередня робота з групою батьків, 
розвиток контактів між сім’ями [2, с. 274].  
ВІЛ-інфекція безпосередньо не є складною життєвою обставиною, але якщо вона 
може призвести до небажаних наслідків, то дана категорія дітей має право на 
отримання соціальних послуг та соціальної підтримки в соціальних службах для сім’ї, 
дітей та молоді на базі яких і варто розробляти та реалізовувати технології соціально-
педагогічної роботи з сім’ями ВІЛ-інфікованих осіб. Метою діяльності соціальних служб 
є надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим людям, зокрема дітям та їх батькам. У 
процесі реалізації такої технології слід врахувати весь перелік основних послуг, а 
саме: соціально-медичні, соціально-психологічні, соціально-економічні, власне й 
соціально-педагогічні, соціально-правові, соціально-побутові та інформаційні 
послуги[1, с. 176].  
Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями наркозалежних осіб повинна 
мати системний і поетапний характер, передбачати різні форми і методи роботи, які б 
допомогли батькам усвідомити власну причетність до негативного впливу на 
виховання своїх дітей, дізнатись про особливості становлення особистості своїх дітей 
у підлітковому віці, познайомитися з науковою інформацією про наркотичні речовини, 
симптоми вживання та негативний вплив на організм цих речовин, а також набути 
вмінь адекватно реагувати на прояви цієї хвороби у власних дітей [3, с. 213].  
Отже, саме в таких сім’ях існує найбільш високий ризик передачі дитини до 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а масовість 
цих явищ вимагає вироблення алгоритмізованої схеми соціально-педагогічної 
діяльності з ними – технологій соціально-педагогічної діяльності. 
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